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Precios D Priser D Preise D Τιμές D Prices D Prix D Prezzi D Prijzen D Preços 
Document 2 D 1992 
Basée sur des informations, rassemblées par les services de la Direction Générale de 
l'Agriculture, dans le cadre de l'application de la politique agricole commune, la 
publication "Marchés Agricoles - Prix" contient des données concernant les prix fixés 
par le Conseil ou par la Commission et les prix constatés sur les différents marchés de 
la Communauté. 
La table des matières (page 1 ) mentionne les produits traités. 
Les tableaux donnent l'évolution, peur une période de plusieurs semaines et de 
plusieurs mois, des: 
- montants fixés, 
- prix de marché (si possible), 
- prélèvements envers pays tiers, 
- prix sur le marché mondial (si possible). 
En outre, quelques graphiques ont été insérés dans la publication. 
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DER SUCHSCHLUSSEL WIRD AUS FOLGENDEN KODES ZUSAMMENGESETZT: SEKTOR + PRODUKT + INFORMATION 
■Å TTT I 
KREISLAUF 
ZUM BEISPIEL CER PMIOO CERTTTPMIOC* 
SUCHEN SIE IM VERZEICHNIS MIT DIESEM SCHLÜSSEL DIE SEITENNUMMER DER VEROFFENTLICHNUNG ODER DIE KOORDINATEN DER MICRO. 
SEKTOR 
EIER UND GEFLÜGELFLEISCH 
GETREIDE 










ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 













SCHWEINE KL 1 
























VED VALG AF NOGLE,ANVEND FOLGENDE KODER : SEKTOR + PRODUKT + INFORMATION + PERIODE 
FOR EKSÍMPEL CER TTT PMIOO M CERTTTPMIOC» 
MED NOGLEN KAN DE GENNEM INDEKSET FINDE SIDENUMMER Τ TIDSSKRIFTET ELLER REERENCER PAA MIKROFICHEN. 
SEKTOR 
FAREKØO OVI 
FJERKRÍK0D OG fG OEV 
KORN CER 









DELSTYKKER - SVINEKØD POD 
F3ERKRÍ VOL 
HELE SEKTOREN TTT 
LAM AGN 
LEVENDE KALVE BOZ 
LEVENDE KVÍG BOI 
SMAGRISE PCT 
SVIN KL 1 PCI 
INFORMATION 
IMPORTAFGIFTER PRIOO 
PRISER PA HJEMMEMARKEDET PMIOO 






EL. LEX 1 
GIÀ ΤΗΝ EPILOGH TOY OROY-KLEIDI.BLEPE TOYS AKOLOYFOYS KWDIKO TOMEAS + PROION + PLHROFORIES + PERIODOS 
PARADEIGMA CER TTT PMIOO CERTTTPMICOÍ 












ΤΟΥ ΧΟΙΡΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 
ΤΩΝ ΑΥΓΏΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ TSN ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 
ΤΟΝ ΣΙΤΗΡΩΝ 




ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΧΟΙΡΙΔΙΑ 
ΧΟΙΡΟΕΙΔΗ ΚΛ 1 
Ζ8ΝΤΑΝ0Ι ΜΟΣΧΟΙ 
ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΜΟΣΧΟΙ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΣΧΕΣΕΩΣ 




























TO COMPOSE THE KEY, TAKE FOLLOWING CODES : SECTOR + PRODUCT + INFORMATION + PERIOD 
FOR INSTANCE CER TTT PMIOO M CERTTTPMIOO* 
VIA THE INDEX THIS KEY ENABLE YOU TO FIND THE PAGE NUMBER OFTHE PUBLICATION OR THE REFERENCES OF THE MICROFICHE. 
SECTOR 
BEEF AND VEAL 
CEREALS 
EGGS AND POULTRY 
MILK AND MILK PRODUCTS 







ALL THE SECTOR 
CUTS - PIGMEAT 
EGGS 
LAMBS 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
LIVE CALVES 
PIGLETS 
PIGS CL 1 
POULTRY 
INFORMATIONS 
LEVIES ON IMPORT 





























ES. LEX 1 
FORMARLA CLAVE UTILIZANDO,LOS CÓDIGOS SIGUIENTES : 
POR ETE 
ESTA CLAVE PERMITE LOCALIZAR NUMERO DE PAGINA DE LA 
SECTOR + PRODUCTOS + DATOS PERIODICIDAD 
CER TTT PMIOO CERTTTPMIOC* 
PUBLICACIÓN O LAS COORDENADAS DE LA MICROFICHA. 
SECTOR 
ACEITE DE OLIVA 
ARROZ 
AZÚCAR 
CARNE DE OVINO 
CARNE DE PORCINO 
CARNE DE VACUNO 
CEREALES 
HUEVOS Y CARNE DE AVES DE CORRAL 











CERDO CL. 1 
CORDEROS 




T000 EL SECTOR 
EXACCIÓN REGULADORA POR IMPORTACIÓN 
PRECIO DE ESCLUSA 























FR. LEX 1 
COMPOSER LA CLE DE RECHERCHE,EN PRENANT LES CODES SUIVANTS: SECTEUR + PRODUIT + INFORMATION + PERIODICITE 
PAR EXEMPLE CER TTT PMIOO M CERTTTPMICOJ 







LAIT ET PRODUITS LAITIERS 









DECOUPES - VIANDE PORCINE 
OEUFS 
PORCELETS 
PORCS CL 1 
TOUT LE SECTEUR 
VEAUX VIVANTS 
VOLAILLE 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION 
PRIX D'ECLUSE 



























IT. LEX 1 
PER COMPORRE LA CHIAVE DI RICERCA,FORMATE I SEGUENTI CODICI: SETTORI + PRODOTTI + INFORMAZIONE + PERIODICITÀ 
PER ESEMPIO CER TTT PMIOO M CERTTTPMIi OOM 
QUESTA CHIAVE PERMETTE DI TROVARE NELL'INDICE IL NUMERO DI PAGINA DELLA PUBLICAZIONE O I DETTAGLI DEL MICROFILM. 
SETTORI 
CARNI BOVINE BOV 
CARNI OVINE OVI 
CARNI SUINE POR 
CEREALI CER 
LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI LAI 
OLIO D'OLIVA HUI 
RISO RIZ 





BOVINI VIVI BOI 
PEZZI STACCATI - CARNI SUINE POO 
POLLAME VOL 
SUINETTI PCT 
SUINI CL 1 PCI 
TUTTO IL SETTORE TTT 
UOVA OEV 
VITELLI VIVI B02 
INFORMAZIONI 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE PRIOO 
PREZZI LIMITE PRC30 







OM DE ZOEKSLEUTEL TE MAKEN, NEEMT U DE VOLGENDE CODES : SEKTOR + PRODUKT + INFORMATIE + PERIODE 
BIJ VOORBEELD CER TTT PMIOO M CERTTTPMIO 





EIEREN EN PLUIMVEE 
GRANEN 
















VARKENS KL 1 
INVOERHEFFINGEN 





























COMPOR A CHAVE DE BUSCA, TOMAR OS CODEGOS SEGUINTES : SECTOR + PRODUTOS + INFORMAÇÕES + PERIODICIDADE 
POR EXEMPLO CER A TTT ] í PMIOO CERTTTPMICa 





CARNE OE BOVINO BOV 
CARNE DE SUINO POR 
CARNE DO OVINO OVI 
CEREAIS CER 
DOS OVOS E DA CARNE DE AVES DE CAPOEIRA OEV 








CORTES - CARNE DE SUINO POO 
OVOS OEV 
PORCO CL 1 PCI 
SECTOR TTT 
INFORMAÇÕES 
DIREITOS NIVELADORES A IMPORTAÇÃO PRIOO 

















BRØDFREMSTILLING BROTWEIZEN BREAD MAKING WHEAT TRIGO BLANDO PANIFICALE BLE PANIFIABLE 

























































































































































FODERHVEDE FUTTERWEIZEN FEED WHEAT TRIGO BLANDO FORRAJERO BLE FOURRAGER 



































































































MN / Τ 
E C U / T J F M A M J J A S 0 Ν D 1992 
HARD HVEDE HARTWEIZEN DURUM WHEAT TRIGO DURO BLE DUR 





































































FODERBYG FUTTERGERSTE FEED BARLEY CEBADA FORRAJERA ORGE FOURRAGER 

















































































































































































FEED MAIZE MAÍZ FORRAJERA MAIS FOURRAGER 












































































































FODERHAVRE FUTTERHAFER FEED OATS AVENA FORRAJERA AVOINE FOURRAGER 




















































































BRØDFREMSTILLING BROTWEIZEN BREAD MAKING WHEAT TRIGO BLANDO PANIFICALE BLE PANIFIABLE 

























































































































































































































































ZEN FEED WHEAT TRIGO BLANDO FORRAJERO BLE FOURRAGER 









































































































































































HARD HVEDE HARTWEIZEN DURUM WHEAT TRIGO DURO BLE DUR 













































































































FODERBYG FUTTERGERSTE FEED BARLEY CEBADA FORRAJERA · ORGE FOURRAGER 
































































































































































































































































MN / Τ 




























FEED MAIZE MAÍZ FORRAJERA MAIS FOURRAGER 













































































































































































ER FEED OATS AVENA FORRAJERA AVOINE FOURRAGER 



































































ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΙΤΗΡΑ 
C E . 
1001 10 10 
1001 10 90 
1001 90 91 
1001 90 99 
1002 00 00 
1003 00 10 
1003 00 90 
1004 00 10 
1004 00 90 
1005 90 00 
1007 00 90 
1008 10 00 
1008 20 00 
1008 30 00 
1008 90 10 
1008 90 90 
1101 00 00 
1102 10 00 
1103 11 10 
1103 11 90 





































































































































ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΙΤΗΡΑ 
C E . 
1001 10 10 
1001 10 90 
1001 90 91 
1001 90 99 
1002 00 00 
10Ο3 00 10 
1003 00 90 
1004 00 10 
1004 00 90 
1005 90 00 
1007 00 90 
1008 10 00 
1008 20 00 
1008 30 00 
1008 90 10 
1008 90 90 
1101 00 00 
1102 10 00 
1103 11 10 




















































































































































































































































































ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΙΤΗΡΑ 
C E . 
1001 10 10 
1001 10 90 
1001 90 91 
1001 90 99 
1002 00 00 
1003 00 10 
1003 00 90 
1004 00 10 
1004 00 90 
1005 90 00 
1007 00 90 
1008 10 00 
1008 20 00 
1008 30 00 
1008 90 10 
1008 90 90 
1101 00 00 
1102 10 00 
1103 11 10 



















































































































































































































































































MN / Τ 


































































































































































































































































































































































































































































































IMPORTAFGIFTER - RIS 
IMPORT LEVIES - RICE 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - RI¡ 
INVOERHEFFINGEN - RIJST 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΟΓΗ ΡΥΖΙΟΥ 
C E . 
1006 10 21 
ROLT 3877/86 
PAYS TIERS 
1006 10 23 
RGLT 3877/86 
PAYS TIERS 
1006 20 13 
RGLT 3877/86 
PAYS TIERS 
1006 20 92 
RGLT 3877/86 
PAYS TIERS 
1006 30 21 
RGLT 3877/86 
PAYS TIERS 
1006 30 23 
RGLT 3877/86 
PAYS TIERS 
1006 30 63 
RGLT 3877/86 
PAYS TIERS 
1006 30 92 
RGLT 3877/85 
PAYS TIERS 
1006 40 00 
RGLT 3877/86 
PAYS TIERS 
J F M A M J J A S 0 Ν D 
ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
EXACCIÓN REGULADORA A LA IMPORTACIÓN - ARROZ 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - RISO 


































































E C U / T 
IMPORTAFGIFTER - RIS 
IMPORT LEVIES - RICE 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - RI 
INVOERHEFFINGEN - RIJST 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΟΓΗ ΡΥΖΙΟΥ 
C E . 
1006 10 21 
RGLT 3877/86 
PAYS TIERS 
1006 10 23 
RGLT 3877/86 
PAYS TIERS 
1006 20 13 
RGLT 3877/86 
PAYS TIERS 
1006 20 92 
RGLT 3877/86 
PAYS TIERS 
1006 30 21 
RGLT 3877/86 
PAYS TIERS 
1006 30 23 
RGLT 3877/86 
PAYS TIERS 
1006 30 63 
RGLT 3877/86 
PAYS TIERS 
1006 30 92 
RGLT 3877/86 
PAYS TIERS 











































































ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
EXACCIÓN REGULADORA A LA IMPORTACIÓN - ARROZ 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - RISO 













































































































































































IMPORTAFGIFTER - RIS 
IMPORT LEVIES - RICE 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - RIZ 
INVOERHEFFINGEN - RIJST 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΟΓΗ ΡΥΖΙΟΥ 
CE. 
1006 10 21 
RGLT 3877/86 
PAYS TIERS 
1006 10 23 
RGLT 3877/86 
PAYS TIERS 
1006 20 13 
RGLT 3877/86 
PAYS TIERS 
1006 20 92 
RGLT 3877/86 
PAYS TIERS 
1006 30 21 
RGLT 3877/86 
PAYS TIERS 
1006 30 23 
RGLT 3877/86 
PAYS TIERS 
1006 30 63 
RGLT 3877/86 
PAYS TIERS 
1006 30 92 
RGLT 3877/86 
PAYS TIERS 























ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
EXACCIÓN REGULADORA A LA IMPORTACIÓN - ARROZ 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - RISO 
DIREITOS NIVELADORES A IMPORTAÇÃO - ARROZ 
0 , 0 0 























OL I J F O L IE 
ΗΟΙΤΤΤΡΜΙΘΘΜ 
m /îoo KG 
ECU/100 KG J F M A M J J A S 0 Ν D 1992 
ΕΛΛΑΣ 
ELLAS 
ΠΑΡΘΕΝΟ EXTRA IS 
ΠΑΡΘΕΝΟ FINE 1.01/2S 
ΚΟΙΝΟ SEMI FINE 3S 
ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΟ 
5 9 2 4 7 , 3 
2 3 4 , 9 9 6 
5 3 3 8 7 , 1 
2 1 1 , 7 5 2 
5 0 2 7 9 , 5 
1 9 9 , 4 2 7 












































OLIVA 1 GRADO 
- 1,5 GRADOS 
- DE 2 GRADOS 



















































EXTRA VERGINE ÍS 
VERGINE 2S 
VERGINE CORRENTE 3,3S 
DI SANSA RETTIFICATO 
OLIO DI ARACHIDE 
MILANO 
EXTRA VERGINE ÍS 
RAFFINATI 
DI SANSA RETTIFICATO 











































































MN / l O O KG 





























ΠΑΡΘΕΝΟ EXTRA I S 
ΠΑΡΘΕΝΟ FINE 1 . 0 1 / 2 « 




































































































OLIVA 1 GRADO 
- 1 ,5 GRADOS 
- DE 2 GRADOS 











































































































EXTRA VERGINE Í S 
VERGINE 2 * 
VERGINE CORRENTE 3 , 3 S 
DI SANSA RETTIFICATO 
OLIO DI ARACHIDE 
MILANO 
EXTRA VERGINE Í S 
RAFFINATI 
DI SANSA RETTIFICATO 






























































































































































MINIMUMSIMPORTAFGIFTER - BILAG 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I 
ΕΛΆΧΙΣΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
C E . 
1509 10 10 
1509 10 90 
1509 90 00 
1510 00 10 
1510 00 90 
MINIMUMSIMPORTAFGIFTER - BILAG 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE ¡ I 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I I 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I I 
C E . 
0709 90 39 
0711 20 90 
1522 00 31 
1522 00 39 




































A M J J A S 0 Ν D 
MINDESTABSCHÖPFUNGEN - ANHANG I 
EXACCIONES * MINIMAS - ANEXO I 
PRELIEVI MINIMI - ALLEGATO I 

















MINDESTABSCHÖPFUNGEN - ANHANG I I 
EXACCIONES * MINIMAS - ANEXO I I 
PRELIEVI MINIMI - ALLEGATO I I 




















MINIMUMSIMPORTAFGIFTER - BILAG 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
CE. 
1509 10 10 
1509 10 90 
1509 90 00 
1510 00 10 
1510 00 90 
MINIMUMSIMPORTAFGIFTER - BILAG 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I I 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I I 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I I 
C E . 
0709 90 39 
0711 20 90 
1522 00 31 
1522 00 39 

















































MINDESTABSCHÖPFUNGEN - ANHANG I 
EXACCIONES * MINIMAS - ANEXO I 
PRELIEVI MINIMI - ALLEGATO I 


























MINDESTABSCHÖPFUNGEN - ANHANG I I 
EXACCIONES * MINIMAS - ANEXO I I 
PRELIEVI MINIMI - ALLEGATO I I 













































































MINIMUMSIMPORTAFGIFTER - BILAG 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
CE. 
1509 10 10 
1509 10 90 
1509 90 00 
1510 00 10 
1510 00 90 
MINIMUMSIMPORTAFGIFTER - BILAG 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I I 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I I 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I I 
CE. 
0709 90 39 
0711 20 90 
1522 00 31 
1522 00 39 

















MINDESTABSCHÖPFUNGEN - ANHANG I 
EXACCIONES « MINIMAS - ANEXO I 
PRELIEVI MINIMI - ALLEGATO I 






MINOESTABSCHÖPFUNGEN - ANHANG I I 
EXACCIONES * MINIMAS - ANEXO I I 
PRELIEVI MINIMI - ALLEGATO I I 














MN / ¡WOL./HL 
ECU/STOL./KL 
ΕΛΛΑΣ 






















VINO BLANCO Al 
ESPANA 
ALCAZAR DE SAN JUAN 
ALMENDRALEJO 
MEDINA DEL CAMPO 
RIBADAVIA 
VILLAFRANCA DEL PENEDES 
VILLAR DEL ARZOBISPO 
VILLARROBLEDO 
































































ECU/CTOL./HL J F M A M J J A S 0 N D 1992 
ESPANA 





















































































































































TRAPANI ( ALCAMO) 
TREVISO 






























































































































































































VINO BLANCO Al 
ESPANA 
ALCAZAR DE SAN JUAN 
ALMENDRALEJO 
MEDINA DEL CAMPO 
RIBADAVIA 
VILLAFRANCA DEL PENEDES 
VILLAR DEL ARZOBISPO 
VILLARROBLEDO 























































































































































































2 5 , 4 3 
3 ,221 
































2 4 , 2 8 
3 ,075 
2 4 , 4 0 
3 ,090 
£ 5 , 2 0 
3 ,192 
2 4 , 5 0 
3 ,103 


































































2 4 , 1 1 
3 ,054 
2 3 , 8 0 
3,014 
























2 4 , 0 0 
3 ,040 































RAVENNAt LUGO, FAENZA) 
TRAPANI(ALCAMO) 
TREVISO 

















































































































































































































































































ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑ ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ 
C E . 
1701 11 10 
1701 11 90 
1701 12 10 
1701 18 90 
1701 91 00 
1701 99 10 
1701 99 90 
AFGIFTER - SIRUP-SUKKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES 
PRELEVEMENTS SIROPS - SUCRE 
HEFFINGEN-SIROOP - SUIKER 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΣΙΡΟΠΙΑ-ΖΑΧΑΡΗ 
C E . 
1702 20 10 
1702 20 90 
1702 30 10 
1702 40 10 
1702 60 10 
1702 60 90 
1702 90 30 
1702 90 60 
1702 90 71 
1702 90 90 
2106 90 30 
2106 90 59 
















































ABSCHÖPFUNGEN-SIRUPE - ZUCKER 
EXACCIÓN-JARABES - AZÚCAR 
PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 











































































E C U / 1 0 0 KG 




ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ 
C E . 
1701 11 10 
1701 11 90 
1701 12 10 
1701 12 90 
1701 91 00 
1701 99 10 
1701 99 90 
AFGIFTER - SIRUP-SUKKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES 
PRELEVEMENTS SIROPS - SUCRE 
HEFFINGEN-SIROOP - SUIKER 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΣΙΡΟΠΙΑ-ΖΑΧΑΡΗ 
CE. 
1702 20 10 
1702 20 90 
1702 30 10 
1702 40 10 
1702 60 10 
1702 60 90 
1702 90 30 
1702 90 60 
1702 90 71 
1702 90 90 
2106 90 30 

















































































































ABSCHÖPFUNGEN-SIRUPE - ZUCKER 
EXACCIÓN-JARABES - AZÚCAR 
PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 

























































































































































ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ 
C E . 
1701 11 10 
1701 11 90 
1701 13 10 
1701 18 90 
1701 91 00 
1701 99 10 
1701 99 90 
AFGIFTER ­ SIRUP­SUKKER 
SYRUPS ­ SUGAR LEVIES 
PRELEVEMENTS SIROPS ­ SUCRE 
HEFFINGEN­SIROOP ­ SUIKER 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΣΙΡΟΠΙΑ­ΖΑΧΑΡΗ 
C E . 
1703 20 10 
1702 20 90 
1702 30 10 
1708 40 10 
1708 60 10 
1702 60 90 
1708 90 30 
1702 90 60 
1702 90 71 
1702 90 90 
2106 90 30 





































































ABSCHÖPFUNGEN­SIRUPE ­ ZUCKER 
EXACCIÓN­JARABES ­ AZÚCAR 
PRELIEVI­SCIROPPI ­ZUCCHERO 
OIR.NIVELAOORES­XAROPES ­ ACUCAR 
44 
S V Ι N E K 0 D 






MN / l O O KG PAB 
E C U / 1 0 0 KG PAB J F M A M J J A S 0 Ν D 1992 
SVIN KL 1 SCHWEINE KL 1 PIGS CL 1 CERDO CL. 1 

























































































































































MN /lOO KG PAB 



























SVIN KL 1 SCHWEINE KL 1 PIGS CL 1 
PORCS CL 1 SUINI CL 1 VARKENS KL 1 
CERDO CL. 1 
























































































































































































































































































































































KOTELETTSTRANGE LOINS CHULETEROS LONGES 










































































2 , 5 3 
3 ,148 
3,092 
1 2 5 , 3 
2 , 5 8 1 
29,80 
3,319 






2 , 5 1 
3 ,120 
3,085 
1 2 6 , 3 
2 ,601 
































































2 , 6 6 1 








2 , 4 1 
2 ,997 
3,045 
1 2 7 , 8 
2 ,632 









80V SCHULTER SHOULDERS PALETILLA EPAULES 











C E . 

































































7 8 , 2 
1,610 
1 4 , 0 0 
1,559 







































4 , 1 3 
1,754 







7 8 , 5 
1,617 
1 4 , 0 0 
1,559 



































7 7 , 3 
1,592 
1 3 , 5 0 
1,503 












BRYSTFLÉSK BÄUCHE BELLIES 











C E . 
SVINESPÍK SCHWEINESP 











C E . 















































ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΧΩΡΑ (ΠΑΝΣΕΤΑ) 















































































































































































































































































































































C E . 
HELE KROPPE - SVIN Τ 






































































































































2 , 2 0 8 











































1 8 , 0 0 
2 ,280 
8650 




















7 8 , 3 
1 ,613 

































































1 0 9 , 0 
2 ,245 
2 4 , 0 0 



















1 0 9 , 3 
2 , 2 5 1 
2 4 , 0 0 
2 , 6 7 3 
5 , 4 0 
2 ,294 





7 8 , 0 
1,606 







MN /KG PAB 
ECU/KG PAB J F M A M J J A S 0 Ν D 1992 
KAMME KOTELETTSTRÄNGE LOINS CHULETEROS LONGES 


























































BØV SCHULTER SHOULDERS PALETILLA EPAULES 











C E . 












































































2 , 4 1 
3 ,003 
2 ,998 









MN /KG PAB 
ECU/KG PAB 1992 
BRYSTFLÍSK BÄUCHE BELLIES PANCETA POITRINES 











C E . 


































































SVINESPÍK SCHWEINESPECK PIG FAT TOCINO LARD 


























































































C E . 
HELE KROPPE - SVIN Τ 





C E . 
J F M A M J J A S 0 
■ΡΟΒΡΟΒΡΜΙΘΘΜ 
Ν D 1992 
HAMS JAMÓN JAMBONS 















































IERKÖRPER - SCHWEINE PIG CARCASE 
5SEN - VARKENS CARCACAS-SUINO 
















8 1 , 1 
1,671 















2 , 8 1 1 
5 ,43 
2 ,307 






2 , 8 1 1 









































C E . 
J F M A 

















































































































































































































































































































































































































































































AFGIFTER - SVINEKØO 
PIGMEAT LEVIES 
PRELEVEMENTS VIANDE PORCINE 
HEFFINGEN-VARKENSVLEES 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΟΙΡΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
ABSCHÖPFUNGEN-SCHWEINEFLEISCH 
EXACCIÓN-CARNE DE PORCINO 
PRELIEVI-CARNI SUINE 
DIR.NIVELADORES-CARNE DE SUINO 
C E . 
0103 91 10 
0103 92 11 
0103 92 19 
0203 11 10 
0203 12 11 
0303 12 19 
0203 19 11 
0203 19 13 
0203 19 15 
0203 19 55 
0203 19 59 
0203 21 10 
0203 22 11 
0203 22 19 
0203 29 11 
0203 39 13 
0203 29 15 
0303 39 55 
0203 29 59 
0306 30 21 
0206 30 31 
0206 41 91 
0206 49 91 
0209 00 11 
0209 00 19 
0209 00 30 
0210 11 11 
0210 11 19 
0210 11 31 
0210 11 39 
0210 12 11 
0210 12 19 
0210 19 10 












































































































































































4 4 , 0 2 
51 ,75 
6 7 , 3 1 

































AFGIFTER - SVINEKØD 
PIGMEAT LEVIES 
PRELEVEMENTS VIANDE PORCINE 
HEFFINGEN-VARKENSVLEES 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΟΙΡΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
C E . 
0210 19 30 
0210 19 40 
0210 19 51 
0210 19 59 
0210 19 60 
• 0210 19 70 
0210 19 81 
0210 19 89 
0210 90 31 
0210 90 39 
1501 00 11 
1501 00 19 
1601 00 10 
1601 00 91 
1601 00 99 
1602 10 CO 
1602 20 90 
1602 41 10 
1602 42 10 
1602 49 11 
1602 49 13 
1602 49 15 
1602 49 19 
1602 49 30 
1602 49 50 
1603 90 10 
1602 90 51 


































































































EXACCION-CARNE DE PORCINO 
PRELIEVI-CARNI SUINE 






























































































SLUSE PRISER *ÍG 
EGGS SLUICE-GATE PRICES 




0407 00 11 
0407 00 19 
0407 00 30 
0408 11 10 
0408 19 11 
0408 19 19 
0408 91 10 
0408 99 10 







































PRECIO DE ESCLUSA »HUEVOS 



































































MN / Î O O KG 























































































































































MN / l O O KG 




COLOURED EGGS A4 
CE. 
OEUFS A4 





























96,696 96,503 92,692 83,249 78,457 
62 
OEVOEVPMiæH 
MN / I C O KG 






























































































































































































































































































































MN / 1 0 0 KG 






















































































C E . 
OEUFS A4 








ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ TA ΑΥΓΑ 
C E . 
0407 00 1 1 
0407 00 19 
0407 00 30 
0408 11 10 
0408 19 1 1 
0408 19 19 
0408 9 1 10 



























7 3 , 5 4 
7 8 , 5 9 
162 ,95 
4 1 , 8 2 









































G E V O G E L TE 
E C U / 1 0 0 KG 
SLUSEPRISER »FJERKRf 
POULTRY SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE VOLAILLES 
SLUISPRIJZEN » GEVOGELTE 
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΣΧΕΣΕϋΣ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
C E . 
0105 11 00 
0105 19 10 
0105 19 90 
0105 91 00 
0105 99 10 
0105 99 20 
0105 99 30 
0105 99 50 
0207 10 11 
0207 10 15 
0207 10 19 
0207 10 31 
0207 10 39 
0207 10 51 
0207 10 55 
0207 10 59 
0207 10 71 
0207 10 79 
0207 10 90 
0207 21 10 
0207 21 90 
0207 22 10 
0207 22 90 
0207 23 11 
0207 23 19 
0207 23 51 
0207 23 59 
0207 23 90 
0207 31 00 
0207 39 11 
0207 39 13 
0207 39 15 
0207 39 17 
























































































































PRECIO DE ESCLUSA »AVES DE CORRAL 












































































































































































































































































POULTRY SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE VOLAILLES 
SLUISPRIJZEN * GEVOGELTE 
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΣΧΕΣΕΑΣ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
C E . 
0207 39 23 
0207 39 25 
0207 39 27 
0207 39 31 
0207 39 33 
0207 39 35 
0207 39 37 
0207 39 41 
0207 39 43 
0207 39 45 
0207 39 47 
0207 39 51 
0207 39 53 
0207 39 55 
0207 39 57 
0307 39 61 
0307 39 63 
0307 39 65 
0307 39 67 
0307 39 71 
0207 39 73 
0207 39 75 
0207 39 77 
0207 39 81 
0207 39 83 
0207 39 85 
0207 39 90 
0207 41 10 
0207 41 11 
0207 41 21 
0207 41 31 
0207 41 41 
0207 41 51 
0207 41 71 
GEFLÜGEL EINSCHLEUSUNGSPREISE 
PRECIO DE ESCLUSA »AVES DE CORRAL 






















































































































































































































































6 4 , 2 0 




6 4 , 2 0 
324,74 



























































































E C U / 1 0 0 KG 
SLUSEPRISER »FJERKRÍ 
POULTRY SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE VOLAILLES 
SLUISPRIJZEN » GEVOGELTE 
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΣΧΕΣΕδΣ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
CE. 
0207 41 90 
0207 42 10 
0207 42 11 
0207 42 21 
0207 42 31 
0207 42 41 
0207 42 51 
0207 42 59 
0207 42 71 
0207 42 90 
0207 43 11 
0207 43 15 
0207 43 21 
0207 43 23 
0207 43 25 
0307 43 31 
0207 43 41 
0207 43 51 
0207 43 "53 
0207 43 61 
0207 43 63 
0207 43 71 
0207 43 81 
0207 43 90 
0207 50 10 
0207 50 90 
0209 00 90 
0210 90 71 
0210 90 79 
1501 00 90 
1602 31 11 
1502 31 19 
1602 31 30 
























































































































PRECIO DE ESCLUSA »AVES DE CORRAL 
























































































































































































































































POULTRY SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE VOLAILLES 
SLUISPRIJZEN » GEVOGELTE 
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΣΧΕΣΕΪ1Σ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
C E . 
1602 39 11 
1602 39 19 
1602 39 30 


































PRECIO DE ESCLUSA »AVES DE CORRAL 
PREZZI LIMITE »POLLAME 
PRECOS-COMPORTA »AVES 






























MN / I C O KG PAB 





FROSNE HBNS 70S 



































































































POULETS 83S FRAIS 






























POLLI FRESCHI 83S 



























MN / l O O KG PAB 





























1 0 7 , 5 8 
135,256 




MN /ICO KG PAB 




































































































































































































































POULETS 83S FRAIS 


























































POLLI FRESCHI 83S 























































MN /ICO KG PAB 






























































































ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
C E . 
0 1 0 5 1 1 0 0 
0 1 0 5 19 1 0 
0 1 0 5 19 9 0 
0 1 0 5 9 1 0 0 
0105 99 10 
0105 99 20 
0105 99 30 
0105 99 50 
0207 10 11 
0207 10 15 
0207 10 19 
0207 10 31 
0207 10 39 
0207 10 51 
0207 10 55 
0207 10 59 
0207 10 71 
0207 10 79 
0207 10 90 
0207 21 10 
0207 21 90 
0207 22 10 
0207 22 90 
0207 23 11 
0207 23 19 
0207 23 51 
0207 23 59 
0207 23 90 
0207 31 00 
0207 39 11 
0207 39 13 
0207 39 15 
0207 39 17 




































































































































































































































ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑ ΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
C E . 
0207 39 23 
0207 39 25 
0207 39 27 
0207 39 31 
0207 39 33 
0207 39 35 
0207 39 37 
0207 39 41 
0207 39 43 
0207 39 45 
0207 39 47 
0207 39 51 
0207 39 53 
0207 39 55 
0207 39 57 
0207 39 61 
0207 39 63 
0207 39 65 
0207 39 67 
0207 39 71 
0207 39 73 
0207 39 75 
0207 39 77 
0207 39 8 1 
0207 39 83 
0207 39 85 
0207 39 90 
0207 41 10 
0207 41 11 
0207 41 21 
0207 41 31 
0207 41 41 
0207 41 51 




































































































































































































































ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
CE. 
0207 41 90 
0207 43 10 
0207 42 11 
020? 42 21 
0207 42 31 
020? 42 41 
0207 42 51 
0207 43 59 
0207 42 71 
0207 42 90 
0207 43 11 
0207 43 15 
0207 43 21 
0207 43 23 
0207 43 25 
0207 43 31 
0207 43 41 
0207 43 51 
0207 43 53 
0207 43 61 
0207 43 63 
020? 43 71 
0207 43 81 
0207 43 90 
0207 50 10 
0207 50 90 
0209 00 90 
0210 90 71 
0210 90 79 
1501 00 90 
1602 31 11 
1602 31 19 
1502 31 30 




































































































































































































































ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
C E . 
1602 39 11 
1602 39 19 
1602 39 30 


















































MN / l O O KG 
ECU/100 KG 
LEVENDE KVÍG LEBENDE 













C E . 
J F M A M J J A S 0 Ν D 1992 
RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS BOVINOS BOVINS VIVANTS 

























































































































































MN /lOO KG 
ECU/100 KG 






























LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΜΟΣΧΟΙ 



































































































































































































































































































































































































LIVE ADULT 80VINE ANIMALS 
ZfiNTANOI ΜΟΣΧΟΙ 
BOVINOS BOVINS VIVANTS 
84 
B0VBO2PMIØØM 
MN / Ï O O KG 
E C U / 1 0 0 KG J F M A M J J A S 0 Ν D 1992 
LEVENDE KALVE LEBENDE KÄLBER LIVE CALVES TERNEROS VIVOS VEAUX VIVANTS 













C E . 





















































































































































































LEVENDE KALVE LEBENDE KÄLBER 
VITELLI VIVI LEVENDE KALVEREN 










































































































































































































































































































































































































AFGIFTER - FROSNE OKSEKØO 
FROZEN BEEF AND VEAL LEVIES 
PRELEVEMENTS VIANOE BOVINE CONGELEE 
HEFFINGEN-GEKOELD RUNDVLEES 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
ABSCHÖPFUNGEN-GEKÜHLTES RINDFLEISCH 
EXACCIÓN-CARNE DE VACUNO CONGELADA 
PRELIEVI-CARNI BOVINE REFRIGERATE 
DIR.NIVELADORES-CARNES BOVINA,REFRIGERADAS 
1992 
C E . 
0202 10 00 
0202 20 10 
0202 20 30 
0202 20 50 
0202 20 90 
0202 30 10 
0202 30 50 
0202 30 90 























































AFGIFTER - LEVENOE KVÍG 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNDEREN 






C E . 
0102 90 10 
AUTRICHE 
SUEDE-SUISSE 
SLOVENIE 17,495 16,865 17,758 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 131,663 131,663 131,663 
0102 90 31 
AUTRICHE 
SUEDE-SUISSE 
BOS-HERZ, CROA, MAC, MONT & 
SLOVENIE 17,495 16,865 17,758 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 131,663 131,653rl31,663 
0102 90 33 
AUTRICHE 
SUEDE-SUISSE 
SLOVENIE 17,495 16,865 17,758 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 131,663 131,663 131,653 
0102 90 35 
AUTRICHE 
SUEDE-SUISSE 
BOS-HERZ, CROA, MAC, MONT & 
SLOVENIE 17,495 16,865 17,758 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 131,663 131,663 131,663 
0102 90 37 
AUTRICHE 
SUEDE-SUISSE 
BOS-HERZ, CROA, MAC, MONT & 
SLOVENIE Π , 495 16,865 17,758 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 131,653 131,663 131,663 
0201 10 10 
AUTRICHE 
SUEDE-SUISSE 
SLOVENIE 33,240 32,043 33,741 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 250,160 250,160 250,160 





















































J F M A M J J A S 0 Ν D 
AFGIFTER - LEVENDE KVtG ABSCHÖPFUNGEN-LEBENDE RINDER 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES EXACCIÓN-BOVINOS 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS PRELIEVI-BOVINI VIVI 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNDEREN DIR.NIVELADORES-BOVINA VIVOS 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΒΟΟΕΙΔΗ 1992 
C E . 
0201 10 90 
BOS-HERZ, CROA, MAC, MONT & 
SLOVENIE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 




AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 20 29 
AUTRICHE 
SUEDE-SUISSE 
BOS-HERZ, CROA, MAC, MONT & 
SLOVENIE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 




AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 20 39 
AUTRICHE 
SUEDE-SUISSE 
BOS-HERZ, CROA, MAC, MONT & 
SLOVENIE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 20 51 
AUTRICHE 
SUEDE-SUISSE 
BOS-HERZ, CROA, MAC, MONT & 
SLOVENIE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 20 59 
AUTRICHE 
SUEDE-SUISSE 
BOS-HERZ, CROA, MAC, MONT & 
SLOVENIE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 




AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 




AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 




AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 















3 9 , 8 8 8 
300,192 





4 2 9 , 2 2 1 
5 7 , 0 3 2 


















































3 3 , 8 0 1 
250,160 
4 3 , 8 8 8 
3 3 , 8 0 1 
250 ,160 
2 7 , 0 4 1 
200 ,128 
35 ,110 






































































J F M A M J J A S 
BOVTTTPRI00M 
0 
AFGIFTER - LEVENDE KVÍG ABSCHÖPFUNGEN-LEBENDE RINDER 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES EXACCIÓN-BOVINOS 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS PRELIEVI-BOVINI VIVI 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNDEREN DIR.NIVELADORES-BOVINA VIVOS 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΒΟΟΕΙΔΗ 1 9 9 2 
C E . 




AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 




AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 




AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 




AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 












































































AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER 
MILK PRODUCTS LEVIES 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS 
HEFFINGEN-ZUIVELPRODUKTEN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ TA ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
C E . 
0402 10 19 
0402 21 19 
0402 91 11 
0402 99 11 
0405 00 10 
0406 20 10 
0406 40 00 
0406 90 11 
0406 90 13 
0406 90 77 




































































































91/3842 92/0076 92/0212 92/0364 92/0470 92/0647 92/0798 92/0939 92/1068 92/1237 92/1418 92/1528 
AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER 
MILK PRODUCTS LEVIES 
PRELEVEMENTS PROOUITS LAITIERS 
HEFFINGEN-ZUIVELPRODUKTEN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
C E . 
0402 10 19 
0402 21 19 
0402 91 11 
0402 99 11 
0405 00 10 
0406 20 10 
0406 40 00 
0406 90 11 
0406 90 13 
0406 90 77 


















































































































































MN / ÏOO KG PAB 
















C E . 
J F M A M J J A S 0 Ν D 1992 
LAMBS COROEROS 
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LAM LAMMER LAMBS CORDEROS 

















































































































































































































































































































































































J F M A M J J A S 0 Ν D 
AFGIFTER - KØLET FAREKØD (1) ABSCHÖPFUNGEN-GEKÜHLTES SCHAFENFLEISCH 
FROZEN SHEEPMEAT LEVIES EXACCION-CARNE OVINA CONGELADA 
PRELEVEMENTS VIANDE OVINE CONGELEE PRELIEVI-CARNI OVINE REFRIGERATE 
HEFFINGEN-GEKOELD SCHAPEVLEES DIR.NIVELADORES-CARNES OVINA REFRIGERADAS 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΟ ΠΡΟΒΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 1992 
C E . 
0204 30 00 
0204 41 00 
0204 42 10 
0204 42 30 
0204 42 50 
0204 42 90 
0204 43 00 
0204 50 51 
0204 50 53 
0204 50 55 
0204 50 59 
0204 50 71 















































































AFGIFTER - FAR LEVENDE ABSCHÖPFUNGEN-LEBENOE SCHAFE 
LIVE SHEEP LEVIES EXACCION-OVINOS VIVOS 
PRELEVEMENTS OVINS VIVANTS PRELIEVI-OVINI VIVI 
HEFFINGEN-LEVENDE SCHAPEN DIR.NIVELADORES-OVINA VIVOS 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΗ 1992 
C E . 
0104 10 90 
0104 20 90 
0204 10 00 
0204 21 00 
0204 22 10 
0204 22 30 
0204 22 50 
0204 22 90 
0204 23 00 
0204 50 11 
0204 50 13 
0204 50 15 
0204 50 19 
0204 50 31 
0204 50 39 
0210 90 11 









































































































E C U / 1 0 0 KG 
AFGIFTER - KØLET FÄREK0D 

























(1) ABSCHÖPFUNGEN-GEKÜHLTES SCHAFENFLEISCH 
EXACCION-CARNE OVINA CONGELADA 
PRELEVEMENTS VIANDE OVINE CONGELEE PRELIEVI-CARNI OVINE REFRIGERATE 
HEFFINGEN-GEKOELD SCHAPEVLEES DIR.NIVELADORES-CARNES OVINA REFRIGERADAS 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΟ ΠΡΟΒΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
C E . 
0204 30 00 
0204 41 00 
0204 42 10 
0204 42 30 
0204 42 50 
0204 42 90 
0204 43 00 
0204 50 51 
0204 50 53 
0204 50 55 
0204 50 59 
0204 50 71 
0204 50 79 
AFGIFTER - FAR LEVENDE 
LIVE SHEEP LEVIES 
PRELEVEMENTS OVINS VIVANTS 
HEFFINGEN-LEVENDE SCHAPEN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΠΡΟΒΑΤΟΕΙ/ 
C E . 
0104 10 90 
0104 20 90 
0204 10 00 
0204 21 00 
0204 22 10 
0204 22 30 
0204 22 50 
0204 22 90 
0204 23 00 
0204 50 11 
0204 50 13 
0204 50 15 
0204 50 19 
0204 50 31 
0204 50 39 
0210 90 11 















































































































































































































































































































































































ECU/100 KG 22/06 
1992 
AFGIFTER - KØLET FÅREKØD (1) ABSCHÖPFUNGEN-GEKÜHLTES SCHAFENFLEISCH 
FROZEN SHEEPMEAT LEVIES EXACCION-CARNE OVINA CONGELADA 
PRELEVEMENTS VIANDE OVINE CONGELEE PRELIEVI-CARNI OVINE REFRIGERATE 
HEFFINGEN-GEKOELD SCHAPEVLEES OIR.NIVELADORES-CARNES OVINA REFRIGERADAS 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΟ ΠΡΟΒΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
CE. 
0204 30 00 
0204 41 00 
0204 42 10 
0204 42 30 
0204 42 50 
0204 42 90 
0204 43 00 
0204 50 51 
0204 50 53 
0204 50 55 
0204 50 59 
0204 50 71 














AFGIFTER - FÄR LEVENDE ABSCHÖPFUNGEN-LEBENDE SCHAFE 
LIVE SHEEP LEVIES EXACCION-OVINOS VIVOS 
PRELEVEMENTS OVINS VIVANTS PRELIEVI-OVINI VIVI 
HEFFINGEN-LEVENDE SCHAPEN DIR.NIVELADORES-OVINA VIVOS 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΗ 
C E . 
0104 10 90 
0104 20 90 
0204 10 00 
0204 21 00 
0204 22 10 
0204 22 30 
0204 22 50 
0204 22 90 
0204 23 00 
0204 50 11 
0204 50 13 
0204 50 15 
0204 50 19 
0204 50 31 
0204 50 39 
0210 90 11 
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